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摘要 
I 
摘要 
历法在中国古代传统社会发挥着指导农时、便于人们日常社会活动的安排和
记录、解释和预测天象、象征皇权的合法性等作用，是中国古代科学技术的重要
组成部分。经过千年的积淀，中国天文历法发展出了一套不同于西方的理论体系。
明末清初的历法之争是西学东渐的重要阶段，是西方自然科学与中国“传统科学”
争论的一个缩影，是一场名副其实的科技之争、文化之争、观测仪器背后的生产
方式之争。 
明末清初的历法之争，具有明显的“范式”争斗的性质。用库恩的范式理论，
能够比较清楚地勾勒出这个长达四十余年的历法之争的发展阶段，即以浑天说为
核心的历法范式，从崇祯历局的建立到《西洋新法算书》，新旧历法的八次较量
与康熙历狱。明末清初的历法之争，是集科学理论、文化和伦理观念变化的混合
性的社会变革。它清楚显示出了影响西方自然科学在中国古代传播的文化因素。
这些处于不同层次的文化因素，相互联系，形成了影响和制约西方自然科学在中
国传播和发展的文化结构。其中，服务于政治和伦理的实用理性处于中国传统文
化的核心地位，敬天法祖的礼法观念、中庸处世的思维习惯和封建上层的政治干
预构成了不同层次的保护带。 
关键词：明末清初的历法之争；范式；自然科学；文化因素 
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Abstract 
II 
Abstract 
Calendar played a very important role in ancient Chinese traditional society, 
which directed agricultural production, helped arrange daily social activities, related 
to the explaining and forecast of celestial phenomena, and was also a symbol of 
imperial authority. It was a major constituent part of Chinese ancient science and 
technology. Through an accretion of thousands of years, Chinese calendar has 
developed a different system from the Occident. The conflict between Chinese and 
Occident calendar happened at late Ming and early Qing Dynasty was a critical phase 
of Learning Western, which was also microcosm of debate in the field of science and 
technology between the Western and the old China. Besides, it was a true war of 
science and technology, a culture dispute in name and in fact, as well as a battle 
behind the observation equipment. 
The argument happened in late Ming and early Qing dynasty has the property of 
Paradigm conflict. Applying paradigm theory from Thomas Kuhn can clearly draw 
the outline of the period of the more than 40 years’ argument, which was divided into 
three different periods: Traditional Paradigm with core of sphere-heavens, From the 
found of Calendar Office to the implementation of Xi Yang Suan Fa Xin Shu, 8 
antagonisms between new and old calendar and the case happened in the years of 
Qing Kangxi. The argument is a mixed revolution including scientific theory and 
cultural and ethical ideas, which expressly shows the cultural factors affecting the 
spread of western natural science. All these cultural factors in different levels are 
connected with each other, and form the cultural structure that affects and limits the 
spread and development of western natural science. Thereinto pragmatic reason 
serving politic and ethic is at the core of Chinese traditional culture. The proprieties 
due of worship heaven and ancestors, the habit of mind of Confucius neutralism, and 
the political intervention from feudal rulers, which all together constitute the 
protective belt in different lavels. 
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引言 
在中国历史上有两个西学东渐的时期，“第一期，始于明万历中叶
（1573-1619），盛行于清康熙间（1662-1722），至乾隆（1736-1795）中而绝；
第二期始于清咸丰（1851-1861）、同治（1862-1874）间之讲求洋务，以迄今日”①。
明末清初的二百多年里，中国出现了第一次大规模的中西科技文化交流活动。期
间，大量西方各种学术成果被介绍到中国，学界称为“西学东渐”。这次中西科
学文化互动始于天文历算领域，其间有融合，也产生了尖锐的矛盾和冲突，对中
国的天文历算产生了巨大的影响。关于明末清初的历法之争，梁启超曾这样评价：
“明末有一场大公案，为中国学术史上应该大笔特书者，曰：‘欧洲历算学之输
入。”②何以这场历法之争应当“大笔特殊”？笔者认为，中国古代的天文历法不
仅仅属于科学领域，还兼具重要的文化属性、政治属性和宗教属性，这场长达
40年的历法之争夹杂了中国传统社会的政治斗争、中西宗教、思想文化的冲突，
可谓中西科技文化交流史上一个重要典型。 
中西科技文化交流是个经久不衰、历久弥新的话题。在世界格局多变的今天，
多元文化的交流与互动对促使人类文明健康发展具有更加深刻的意义。明末清初
的历法之争带来的启示远远超过了天文历法领域，即使在当代对它的研究也具有
现实意义。作为中西科技文化融合与冲突的一个缩影，历法之争的真正意义在于
中西文化交流过程中出现碰撞的根源及其所带来的文化反思，这种反思对现代社
会如何继承、发扬中华传统文化，如何学习西方科学文化以及如何发展我国的科
学技术都有着重要的指导价值。本文力图以科学哲学的视角重新审视这场发生在
古代中国的历法之争，通过对这一事件的解剖，分析明末清初宏观的中西文化交
流，探讨隐藏在中西文化互动背后影响自然科学在中国传播的文化因素。 
 
 
                                                     
① 张荫麟.明清之际西学输入中国考略.清华大学学报.第 38页,1924年 01期. 
② 梁启超.中国近三百年学术史.上海:上海三联书店.第 7页,2006年. 
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一、国内外研究现状 
前人所做的关于中国古代科学与传统文化的研究中，有许多涉及明末清初的
历法之争。这些研究大致可分为三类：第一类是对历法之争的总体情况进行探究，
第二类是就历法之争中涉及的人物、《崇祯历法》、颁历制度等微观方面的研究，
第三类是研究历法之争对中国传统天文历法及科技文化等方面的影响。 
早在 1981年，中国天文学史整理研究小组编著的《中国天文学史》①就对这
次历法之争进行了讨论，书中涉及《崇祯历书》的编纂过程、内容、对徐光启的
评价、《时宪历》颁行等；薄树人等人所著的《中国古代历法》②、中山大学西学
东渐文献馆主编的《西学东渐研究》③中也对明末清初的历法之争进行过详略不
一的阐述；刘大椿、吴向红在《新学苦旅：中国科学文化兴起的历程》④一书中
做了更为详细的论述，用一章的篇幅专门讨论清代的历讼。石云里在《崇祯改历
过程中的中西之争》⑤一文中指出明末西方天文学受抵制的原因有仇教思潮的兴
起、西方天文学说与中国传统意识形态的抵触、“用夷变夏”之防等，讨论了“东
西二局”的对立、钦天监与历局的纷争。这一类文献对历法之争的介绍和分析为
本文提供了丰富的背景知识，为笔者全面了解历法之争的概况奠定了基础。 
第二类关于历法之争涉及的人物等微观和细节方面的具体研究，集中在人物
与历法之争的关系、历法内容及制度研究等方面。如黄一农在《社会天文学史十
讲》⑥一书中讨论了耶稣会士对中国传统占星术数的态度；《康熙与清初历法之争》
⑦、《西方传教士与明末历法改革》⑧、《杨光先与清初“历案”的再评价》⑨、《许
之渐与康熙历狱》⑩等，研究了具体历史人物对历法之争的作用和影响。比较有
争议的是对杨光先的评价。谢景芳教授认为，杨光先是“中国有识之士对西方早
期殖民活动中宗教、文化侵略的抵制与反抗。” ⑪陈占山教授则对这一说法持有
                                                     
① 中国天文学史整理研究小组.中国天文学史.北京:科学出版社.1981年. 
② 张培瑜、陈美东、薄树人、胡铁珠.中国古代历法.北京:中国科学技术出版社.2012年. 
③ 中山大学西学东渐文献馆主编.西学东渐研究第三辑.北京:商务印书馆.2010年. 
④ 刘大椿、吴向红.新学苦旅:中国科学文化兴起的历程.桂林:广西师范大学出版社.2003年. 
⑤ 石云里.崇祯改历过程中的中西之争.传统文化与现代化.第 64-65页,1996年 03期. 
⑥ 黄一农.社会天文学史十讲.上海:复旦大学出版社.2004年 12月. 
⑦ 王惠泉.康熙与清初历法之争.紫禁城.2000年 02期. 
⑧ 宋军令.西方传教士与明末历法改革.南都学坛.2006年 02期. 
⑨ 谢景芳.杨光先与清初“历案”的再评价.史学月刊.第 42-51页,2002年 06期. 
⑩ 张中鹏.许之渐与康熙历狱.暨南大学.2007年. 
⑪  谢景芳.杨光先与清初“历案”的再评价.史学月刊.第 42-51页,2002年 06期. 
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异议，他认为杨光先虽然“洞见了天主教与儒学本质的不同以及中国传统社会的
不一致，但并不能下结论说，杨光先识高一筹。杨光先的落后守旧毋庸置辩。”①
《崇祯以前明代改历活动研究》②、《明代颁历制度研究》③、《明清之际中国天文
学关于岁差理论之争议与解释》④等对历法之争中涉及到的颁历制度、改历活动、
岁差理论进行了细致入微的研究；江晓原在《天学真原》⑤中对明代禁止私习天
文历法的情况做了介绍。 
第三类是研究历法之争对中国天文历法及科技文化的影响。如董光璧在《传
统科学向近代科学转变过程中的中西文化冲突》⑥中指出历法之争中西法的胜利
导致“西学中源”说的产生；《从“改正朔”到“改用西历”——西学东渐下国
人传统观念变化的一个审视角度》⑦一文论述了历法之争所带来的结果“改用西
历”是中国传统世界观崩塌的表现，这种解体导致传统宇宙秩序观念退出了政治
领域；吕江英在《康熙初年的历法之争与儒耶冲突》⑧一书中讨论了康熙年间的
历法之争，将其分为历理胜出阶段和历数胜出阶段，并仔细研究了杨光先事件及
其哲学和宗教内涵，认为中西文化冲突的根本原因是儒耶世界观、道德和信仰等
方面的对立与冲突。 
学术界关于明末清初历法之争的专门研究并不多见，笔者在搜索相关文献中
也未能找到国外学者的相关研究。值得一提的是，孙在泾在论文《中国古代的一
次科学革命》中用库恩科学革命的理论分析了明末清初的“历法改革”，认为其
整个过程“完全和科学革命的内部结构相吻合，没有理由否认它是一场真正的科
学革命”，尽管它与欧洲的哥白尼革命相比具有“范式的来源不同”、“阻力不同”、
“影响大小不同”等“中国式特征”⑨。对于明末清初历法之争的研究，这种观
点具有创新性。本文用库恩的范式理论审视明末清初的历法之争，无疑受到了泾
文的启发，但本文运用库恩理论不是想论证明末清初的历法之争是中国近代天文
                                                     
① 陈占山.“有识之士”的称号,杨光先实担当不起——与谢景芳先生商榷.汕头大学学报,2007年. 
② 宋兵.崇祯以前的明代改历活动研究.中国科技大学.2006年. 
③ 汪小虎.明代颁历制度研究.上海交通大学,2011年. 
④ 王广超.明清之际中国天文学关于岁差理论之争议与解释.自然科学史研究,2009年 01期. 
⑤ 江晓原.天学真原.南京:译林出版社,2011年. 
⑥ 董光璧.传统科学向近代科学转变过程中的中西文化冲突.自然辩证法研究,1990年 02期. 
⑦ 吴岩,李帆. 从“改正朔”到“改用西历”——西学东渐下国人传统观念变化的一个审视角度.西南民
族大学学报（人文社科版）.2011年 05期. 
⑧ 吕江英.康熙初年的历法之争与儒耶冲突.北京:中华书局.2015年. 
⑨ 孙在泾.中国古代的一次科学革命.科学技术哲学研究.1998年 02期. 
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